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MODELOS DE FLARES FOTOSFERICOS Y CROMOSFERICOS *
M.E. MACHADO * y J. L. LINSKY *
* (Observatorio Nacional de Física Cósmica) y 
+ (JILA, Boulder, U.S.A.)
Presentamos modelos de fotósferas y cromosferas en 
flares solares de dlversas Importancias , basados prínci- 
palmente en el analisis teórico de las lineas del Ca II 
pero consistentes tambien con observaciones en Ha y las 
lineas altas de la serie de Balmer.
Los modelos estan basados en la solución de las ecua 
ciones de equilibrio estadistico y transporte de rad-ia- 
clón para un atomo de calcio de 5 niveles y uno de hidró- 
geno de 3 niveles. Encontramos que Incrementando la Impor­
tancia del flare, la altura de la alta cromosfera y región 
de transición decrece en la atmósfera solar, produciendo 
con aumento de presión entre 60 y 600 veces respecto del 
sol quieto e Incrementando el gradiente de temperatura cro_ 
mos ferica. Estos cambios producen emisión brillante en las 
lineas de Ca TI y H I con perfiles de acuerdo a las obser- 
vaclones s1 se asume un campo de velocldades macroturbulen 
to. Encontramos que la parte superior de la fotósfera en 
flares experimenta un aumento de temperatura entre 100 y 
100° K y el mínimo de temperatura ocurre más abajo en ¿a 
atmósf era solar que en regiones activas . Estos resultados 
*sugleren un calentamiento fotosferlco significante, que n 
ha sido predicho por anterlores modelos.
v Este trabajo ka sido financiado por el subsidio de La 
NASA, MGR-06-003-057.
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